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Esta investigación, es un estudio de pertinencia con un enfoque cualitativo, descriptivo ya 
que detalla las actividades realizadas, así como los resultados de la información vertida en las mesas 
de análisis para el caso particular de la Licenciatura en Turismo, bajo la perspectiva de los actores 
internos que intervienen en ella, es decir, docentes, estudiantes y personal directivo.  
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Abstract:  
This research is a study of relevance with a qualitative, descriptive approach that details the 
activities carried out, as well as the results of the information provided in the analysis tables for the 
particular case of the Tourism Degree, under the perspective of the actors interns that intervene in it, 
that is, teachers, students and management personnel. 











Mejorar la calidad en el ámbito educativo implica generar procesos y mecanismos que 
permitan responder a los retos y demandas de una sociedad en constante cambio, con propuestas 
innovadoras en la formación profesional.   
Los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior se ven en la 
necesidad de someterse periódicamente a una revisión y actualización de sus planes de Estudios 
para determinar su congruencia y pertinencia frente a las necesidades laborales de su entorno local y 
regional.  
Tünnermann define ser pertinente “el estar en contacto con las políticas, con el mundo del 
trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura y las culturas, con los 
estudiantes y profesores, con todos, siempre y en todas partes” (2006:7). 
En este sentido, la Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma de Nayarit en 
colaboración con los programas académicos de esta institución, realizaron un estudio sobre la 
pertinencia social en el Estado de Nayarit con el objetivo de identificar las necesidades sociales, 
educativas y laborales de la región geográfica, así como identificar la nueva oferta educativa en 
modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. Por otra parte, se busca también evaluar la 
pertinencia social de lo que ya se está ofertando como formación profesional.  
Partiendo de la definición de la ANUIES, uno de los criterios fundamentales para el diseño 
de políticas educativas en el nivel de educación superior es la pertinencia social: 
“En los planes de estudio, la pertinencia social se evidencia a través de la coherencia que existe 
entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los mismos con las necesidades 
prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, con el mercado de trabajo o 
con proyectos de desarrollo local, regional o nacional. Las IES, particularmente las públicas, 
plantean en su misión la contribución a la solución de los problemas del país desde su ámbito 
específico de acción” (ANUIES, 1999). 
La Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma de Nayarit generó en el año 2010, 
un documento denominado “Propuesta Metodológica para la realización de estudios de 
pertinencia”, mismo que busca ser una herramienta de apoyo indispensable para los programas 
educativos de la UAN, además de que propone y describe las acciones que se deben realizar para 
lograr que la oferta educativa de la institución educativa sea pertinente.  






En marzo de 2017, se conformó una comisión, integrada por 9 docentes de la Unidad 
Académica de Turismo, quien participó en la realización del estudio sobre la pertinencia social en el 
Estado de Nayarit, con 3 objetivos particulares:  
1) Identificar las necesidades sociales, educativas y laborales de la región geográfica 
2) Identificar la nueva oferta educativa en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta. 
 3)  Evaluar también la pertinencia social de lo que ya se está ofertando como formación 
profesional.  
La metodología propuesta por la misma Secretaría de Docencia, se programó en 4 etapas de 
desarrollo. La primera etapa que tiene que ver con los aspectos generales de planeación y 
organización del estudio de pertinencia, es decir los docentes que iban a participar, fechas y 
actividades a realizar por parte del programa académico de Licenciatura en Turismo, véase figura 1:   
 
Figura 1: Primera etapa del estudio del estudio de pertinencia.  
Fuente: Secretaría de Docencia UAN, 2017.  
 
La segunda etapa se centró en el estudio teórico referencial sobre la región, donde se hizo el 
análisis del contexto para la identificación de problemáticas sociales y se elabora un estudio 
documental (Figura 2).  
 
 







Figura 2: Segunda etapa del estudio de Pertinencia  
Fuente: Secretaría de Docencia UAN, 2017 
 
La tercera etapa consistió en el estudio de campo, donde participaron diferentes actores 
internos y externos, el primero de ellos mediante mesas de análisis con estudiantes, docentes y 
personal con cargo directivo. Respecto a los actores externos, la información recabada se obtuvo 
mediante una encuesta en línea. (Figura 3).  
 
Figura 3: Tercera etapa del estudio de pertinencia  
Fuente: Secretaría de Docencia UAN, 2017 
 
Los actores internos que participaron en las mesas de análisis de la Licenciatura en Turismo 
fueron los siguientes:  
- 18 estudiantes  
- 15 docentes   






- 7 de personal administrativo y directivo. 
Los sujetos de estudio se seleccionaron de una muestra aleatoria y fueron invitados a 
participar en las mesas de análisis, bajo la orientación de la Dirección de Programas Educativos de 
la UAN y con un instrumento diseñado en colaboración con los programas educativos.  
La cuarta etapa del estudio de pertinencia consistió en analizar la información recabada, 
mediante la cual se nos impartió capacitación para el análisis de la información recabada de las 
mesas de trabajo y presentar los resultados que permitieran detectar nuevas necesidades de 
formación o fundamentar lo ya existente.  
 
Resultados 
Si bien, el estudio de pertinencia contempla actores internos y externos, este documento 
únicamente describe la codificación que se realizó en el caso de los actores internos.  
Para el análisis de tipo cualitativo se construyó una estructura de análisis integrada por dos 
familias: pertinencia interna y pertinencia externa, en donde cada una está integrada por macro-
categorías, categorías y códigos (figuras 4 y 5).  
 
 
Figura 4: Análisis de la información: Pertinencia Interna 
 
 



























Figura 5: Análisis de la información: Pertinencia externa 
 






En cuanto a pertinencia interna, la opinión de los docentes respecto a que si el perfil de 
egreso es pertinente o existe congruencia con las necesidades sociales y productivas de la región, se 
manifestó que el perfil es un hibrido que ha tratado de dar respuesta a los parámetros del organismo 
acreditador y de otro estudio de pertinencia que se realizó en otro contexto, más no el contexto de 
Tepic,  se propone  replantear seriamente una nueva licenciatura en turismo, más  acorde a las 
necesidades locales.  
Los directivos comentaron que es pertinente porque aborda un espacio que no abordan los 
demás programas que ya se han institucionalizado en el Estado, por ejemplo la oferta educativa de 
otras instituciones que también imparten turismo, se enfocan a un diseño tradicional de la hotelería, 
con turismo de sol y playa, en cambio la Licenciatura en Turismo de la UAN, tiene una visón hacia 
la planificación y el desarrollo de nuevos productos turísticos. Mencionan que los planificadores se 
necesitan, los gestores turísticos se necesitan y la carrera está enfocada en eso, pero sin embargo, 
¿dónde están ubicados los egresados?, pocos están eso que fueron formados, por lo que se requiere 
una vinculación con el sector, con instituciones que tienen que ver con la formación dentro de una 
planeación de los espacios turísticos. En cuanto a los estudiantes se refiere, manifestaron que el 
perfil para gestionar y administrar está bien, únicamente se necesita la práctica laboral, que se 
brinde la oportunidad de empezar práctica laboral desde el segundo semestre o tercer semestre. 
Respecto a los contenidos y su relación con el perfil de egreso, los docentes comentaron que 
sí hay una secuencia lógica pero existe duplicidad de los mismos, se plantea la necesidad de 
reformular Tronco Básico Universitario y Tronco Básico de Área, además de la propuesta de dar 
especialización a la licenciatura. Los estudiantes también coinciden en la repetición de contenidos y 
sugieren un reacomodo de las unidades de aprendizaje a manera de que se vaya trabajando en un 
sólo proyecto desde el ingreso, hasta la culminación del mismo. Además de la solicitud de 
actualizar los contenidos, pues manifiestan que algunos están obsoletos.  
Tanto directivos, docentes y estudiantes coinciden en la necesidad de vinculación con el 
sector y con otras universidades que ofertan Licenciatura en Turismo. Se menciona que la fortaleza 
del programa es que en cada ayuntamiento existe una dirección o un departamento de Turismo con 
el que se podría generar una vinculación.  
Se sugiere reforzar en plan de estudios en cuanto turismo internacional, turismo recreativo, 
desarrollo de negocios, sustentabilidad, idiomas, animación, emprendedurismo entre otros.  
 







Este estudio, es una investigación con enfoque cualitativo, descriptivo ya que tiene como 
propósito, indagar la independencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
población, que consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 
vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), por lo que se hace necesario someterse periódicamente a 
una revisión y actualización de los planes de Estudios para determinar la congruencia y pertinencia 
frente a las necesidades laborales del entorno local y regional. 
 
Conclusiones 
La Universidad Autónoma de Nayarit, como la institución de mayor demanda en el Estado, 
se ha propuesto dentro de su Plan Desarrollo Institucional 2016-2022, preparar a los jóvenes en 
trayectorias laborales y profesionales que les permitan insertarse de manera exitosa al trabajo, en 
empleos productivos y bien remunerados.  
Es por ello que se requiere, una formación integral que permita a los estudiantes el dominio 
de competencias profesionales que exigen los sectores sociales, productivos y políticos. La 
vinculación del aprendizaje con estos sectores es de suma importancia para no caer en simulación, 
sino atener realmente las necesidades del entorno. 
Sí bien es cierto el Programa Académico no puede garantizar el empleo de  los estudiantes; 
pero sí garantizar que tengan la competencia para enfrentarse al mundo laboral. Para ello es 
necesaria la actualización de contenidos, respecto a lo que los sectores van demandando y 
brindando a los estudiantes una oportunidad de especializarse en su actividad, al ofrecer salidas 
terminales.     
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